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El presente trabajo de investigación se realizó para obtener el grado de Maestro en 
Arquitectura. El trabajo es el proceso de aprendizaje y práctica de la metodología 
implementada para el desarrollo del trabajo académico de investigación en la línea de 
Arquitectura, cuya estructura cumple con las competencias genéricas y específicas del 
grado. 
Se busca analizar la realidad problemática de un sector específico de la Habilitación 
Urbana Progresiva (H.U.P.) Molina Alta del distrito de Pimentel, cuya poligonal de estudio 
(Espacios públicos, para la cohesión social, comprendidos dentro de la H.U.P. Molina Alta 
- Pimentel) es definida en base al conocimiento del lugar por parte del tesista, producto de 
la observación diaria. 
La problemática parte en la reducción de la cohesión social por el control indebido de la 
luz natural en espacios públicos, habilitación urbana progresiva Molina Alta – Pimentel, 
para las cuales se analizarán propuestas de espacios públicos integrados, en realidades 
problemáticas similares. 
Para ello se sirve de una búsqueda de fuentes bibliográficas sobre espacios públicos y el 
uso debido de la luz natural en los espacios públicos y lo que promueven cuando están en 
buenas condiciones (Calidad de vida, ciudadanía, cohesión social, seguridad, memoria, 
salud, facilitan la movilidad y el transporte y mejoran el medio ambiente) con el fin de 
conocer su definición y aplicaciones para ser utilizadas en los problemas puntuales que 
llevan al conjunto de esta realidad problemática. 
El resultado de esta investigación permite generar una propuesta de Arquitectura de la luz 
natural en los espacios públicos, como solución a la reducción de la cohesión social, y 
como un modelo de evaluación y solución aplicable a realidades problemáticas similares. 
 










This research work was carried out to obtain the degree of Master in Architecture. The 
work is the process of learning and practice of the methodology implemented for the 
development of the academic research work in the line of Architecture, whose structure 
meets the generic and specific competences of the degree. 
It seeks to analyze the problematic reality of a specific sector of the Progressive Urban 
Habilitation (HUP) Molina Alta of the Pimentel district, whose polygonal study (Public 
spaces, for social cohesion, included within the Molina Alta - Pimentel HUP) is defined 
based on the knowledge of the place by the thesis, product of daily observation. 
The problematic part in the reduction of social cohesion by the improper control of natural 
light in public spaces, progressive urban empowerment Molina Alta - Pimentel, for which 
proposals for integrated public spaces will be analyzed, in similar problematic realities. 
To do this, it uses a search of bibliographic sources on public spaces and the proper use of 
natural light in public spaces and what they promote when they are in good condition 
(Quality of life, citizenship, social cohesion, security, memory, health, facilitate mobility 
and transport and improve the environment) in order to know its definition and 
applications to be used in the specific problems that lead to the whole of this problematic 
reality. 
The result of this research allows to generate a proposal of Architecture of natural light in 
public spaces, as a solution to the reduction of social cohesion, and as a model of 
evaluation and solution applicable to similar problematic realities. 
 











Frente a un entorno a nivel mundial, donde la arquitectura presenta muchos problemas, 
surge reconsiderar los espacios públicos, que se ven afectados debido al explosivo 
desarrollo económico de las ciudades y la ausencia de políticas de estado que los regule.  
Nuestro país ha reconocido la nueva agenda urbana ‘Hábitat’, propuesta por la ONU 
(2003) y se ha comprometido a garantizar ciudades con buenos espacios públicos 
encargando a las municipalidades locales, provinciales y gobiernos regionales, en 
coordinación y articulación intersectorial de todos los niveles de gobierno.  
Los espacios públicos facilitan la calidad de vida, desarrollando en la ciudadanía su 
potencial y logrando la cohesión social, resultando una mejora en la seguridad ciudadana. 
Contribuyen a la mejoría económica urbana, mejoran el entorno ambiental, facilitan el 
transporte y la movilidad ciudadana. 
La semántica del espacio público y su interrelación, está enmarcada en la 
investigación de  Ricart y Remesar, (2013), titulada “Reflexiones sobre el espacio público, 
donde resaltan al espacio público como un tejido de distintas dimensiones, resultado de 
muchas condiciones que se desarrollan en la vida de las ciudades además observan la 
divisoria entre espacio público y el entorno; todas estas escalas nos brindan  un juicio sobre 
la realidad actual,  resaltando la importancia  con una sensibilidad y con una mirada táctil 







Fuente: Tesis – Reflexiones sobre el espacio público. 
Fuente: Tesis – Reflexiones sobre el espacio público. 
Figura 1. Vista del espacio público como el conjunto de circunstancias cotidianas, bajo el dominio público, 
interrelacionando los distintos estratos sociales bajo la visión organizada y regulada. 




 La ciudad como fenómeno humano posee una particularidad y variedad en el universo 
semántico que la configura, su formalización y desarrollo como proyecto urbanístico, se 
reduce a una serie de  decisiones más políticas que urbanísticas, La UNESCO (1988) 
menciona que en Latinoamérica hay proyectos que intentan dar respuesta a la conservación 
paisajística a través del rescate urbano, como es el caso  del centro histórico de Cartagena 
en Colombia, si bien es cierto esto, esta ciudad afronta problemas económicos, sociales y 
ambientales, insatisfacción de su pueblo caracterizado por su cultura, arquitectura y 
urbanismo, descrito acertadamente por Uricoechea y Luque  (2018)  en el Proyecto 
urbanístico de espacio público y conectividad peatonal bajo parámetros de adaptación 






Las condiciones descritas contribuyen a extender los parámetros de población y 
proyección del espacio público, generando cambios en las redes urbanas; Herrera, Pecht & 
Olivares muy acertadamente afirman que los cambios urbanos no solo son crecimiento, 
densidad y distribución, sino también en lo que atañe en el crecimiento físico y 
comportamiento espacial de las ciudades (p23), es allí cuando todo urbanista debe plantear 
el uso correcto de la luz natural ya que el crecimiento de la ciudad, puede configurar zonas 
oscuras o zonas de una luminosidad intensa, constituyendo una preocupación de las 
interrelaciones socio arquitectónica considero pertinente el estudio que realiza  Carrasco 
(2019) en su investigación titulada “Efectos en las interrelaciones sociales luego de la 
intervención de un espacio público urbano. Caso del parque de la Madre de la ciudad 
Fuente: Tesis - Proyecto urbanístico de espacio público y conectividad peatonal bajo parámetros de 
adaptación bioclimática en el centro histórico de Cartagena, Sector Plaza de los  Coches y Plaza de la 
Aduana. 




de Cuenca”, evidenció los impactos positivos que influyen en la sociedad, la intervención 
del Parque de la Madre de la ciudad de Cuenca, Ecuador, proyectado entre los años 2010 al 
2011 y la ejecución de las obras se dio entre los años 2012 al 2013. Donde arrojó datos 
alentadores en la práctica de deportes y la vinculación del espacio público con la afluencia 




Las ausencias de políticas de estado concerniente en la financiación, planificación y 
ejecución de ciudades formales han generado consecuencias en sus habitantes, 
modificando y estimulando las unidades vecinales. Como describe Collantes (2016), en su 
investigación “La construcción participativa del espacio público en la ciudad 
informal” en el caso del barrio de la Balanza, distrito de Comas, Lima”, donde se 
produjeron alternativas como las redes asociativas, autoconstrucción y trabajo comunitario. 
Logrando establecer vínculos entre la ciudad informal y el mundo universitario, con la 
finalidad de originar herramientas que faciliten el inter-aprendizaje en los vecinos del 
barrio y los profesionales interesados en trabajar allí.  
Fuente: Tesis - Efectos en las interrelaciones sociales luego de la intervención de un espacio público urbano. 







De la misma manera Freire (2018) investiga los “Procesos de Apropiación del 
Espacio Público en la Biblioteca Periférica de el Agustino, Lima Metropolitana”, 
obteniendo resultados favorables, con la participación de los adultos mayores, 
identificándose con el espacio y recurriendo a ello ante una necesidad pertinente, logrando 
que la biblioteca sea identificada con el barrio. Este apego al lugar  para Vidal M. & Pol U. 
(2005) debe entenderse desde afectos, emocionesm sentimientosm crecias, pensamientos, 
conocimientos, etc. 
El avance de las ciudades sin el control pertinente de la arquitectura, ha generado 
constantes conflictos con el espacio público, como consecuencia origina que la población 
carezca de servicios adecuados, generando el desorden público, congestión vehicular, 
inseguridad e informalidad. Chancafe (2017) enfatiza esta problemática, escogiendo al 
pueblo joven José Balta, porqué tiene ubicación estratégica permitiendo emplear el vacío 
urbano para lograr su desarrollo local y metropolitano, confiriéndole condiciones 
necesarias básicas.  
Fuente: Tesis - La construcción participativa del espacio público en la ciudad informal. 







Después de describir los antecedentes, la presente investigación está fundamentada en la 
teoría, de Broglie, (1924) “Mecánica Ondulatoria” que enmarca el desarrollo de la teoría 
corpuscular y ondulatoria, evidenciando la doble naturaleza de la Luz, reflexión lumínica y 




Fuente: Tesis – Propuesta de revitalización  en el espacio público e infraestructuras comerciales degradad del 
Pueblo Joven José Balta de Chiclayo. 
Fuente: Elaboración propia.  
Figura 6. Emplazamiento del Pueblo Joven José Balta con sus respectivos espacios urbanos. 





A partir de la doble naturaleza  de la luz  en primer aspecto  consideración de la 
reflexión lumínica en el uso de la luz natural en espacio público, donde el diseño del 
paisaje urbano no debe desligarse de su entorno natural, ya que el mal uso de la luz natural 
produce contaminación lumínica por reflexión en el asfalto y veradas, existe escasa 
conciencia social, del daño al ecosistema y a la salud humana y animal, el brillo 
ocasionado produce daño a la retina los estudios realizados por  médicos de La UNAM 
(2012) concluyen que la contaminación lumínica  incrementa los dolores de cabeza, fatiga, 
ansiedad y estrés ante la sobre-exposición  de la luz , mientras más se conozca este 
fenómeno lumínico mejores resultados económicos y beneficios ambientales tendremos, el 
segundo aspecto planteado por Broglie la energía renovable, en la investigación recupera 
esta característica para un uso correcto en los espacios públicos; la energía existe en 
cantidades ilimitadas, el origen de casi todas es el sol, en la investigación se desarrolla la 
mejor manera de cómo utilizar esta fuente de energía renovable, la energía que recibimos 
del sol es en forma de luz la cual nos permite visualizar la forma y color de los objetos, sin 
embargo junto a este beneficio recibimos radiaciones  invisibles de rayos infrarrojos y 
ultravioletas. Corral P., A. La Rosa, & Rodriguez T. Consideran que en el diseño de un 
mobiliario con eficiencia energética debe combinara criterios como funcionalidad, diseño, 
integración con el paisaje urbano, calidad ambiental, ahorro energético; la ciudad 
actualmente debe integrar  adecuadamente las energías renovables, y es allí donde el 
ciudadano juega un rol importante en la optimización de las mismas, dice  Perez C., (2015) 
“hay que convertir el ciclo lineal de la construcción del espacio público en una 
construcción circular para que se responsable del medio ambiente”(p.9) en el espacio 
público hay muchos elementos que cumplen una misión determinada, la búsqueda de la 
eficacia de la luz natural en el espacio público nos permite avanzar o aproximarnos a la 
teoría planteada por Gehl, (2009) “La humanización del espacio urbano, la vida social 
entre los edificio”, en la que manifiesta como circulan las condiciones que existen en el 
entorno físico y como se activan a ellas, dividiendo a las actividades en necesarias, 
opcionales y sociales. Su conceptualización permitirá el manejo de conceptos claves 
referentes de estudios /intervenciones similares, y proponer las estrategias de solución de la 
realidad problemática. Daniel Chain dice que, a lo que llamamos humanización del espacio 
público son zonas urbanas diseñadas y construida con el propósito de favorecer y facilitar 





En la primera actividad se desarrolla la acción de caminar, en las condiciones externas 
se establece bajo una calidad del espacio. Y las sociales es donde conciernen y se vincula 
las labores entre personas, teniendo un espacio de calidad (vida entre los edificios), donde 
puedan tener experiencias atractivas y estimulantes, impulsando nuevos hábitos de 
convivencia, favoreciendo su desarrollo.  
 
Koothaas (1997) Describe a la ciudad genérica como resultado del avance tecnológico, 
todo los servicios que se utilizaba por separado han pasado al ciberespacio, careciendo de 
una cohesión social, además la compara con una ciudad clásica, pero sedentaria, que 
denota sensaciones tenues, pocas emociones, discreta y misteriosa. Solo resalta 
condiciones básicas de ciudad, como son las autopistas, necesariamente para el transporte 
de los habitantes, 
A nivel local se planteó un modelo de análisis para la evaluación de la cohesión social, 
por el control indebido de la luz natural en espacios públicos, en la habilitación urbana 
progresiva en la Molina Alta del distrito de Pimentel, son 05 espacios públicos, que están 
comprendidos entre la Calle Universidad de Lima y la Calle Federico Villarreal. 
Se observa escasa sombra producida por elementos naturales y artificiales como árboles 
y coberturas, mobiliario inadecuado, carencia de energía renovable, calles sin pavimentos, 
ocasionando problemas de transitabilidad, desaprovechamiento de la luz natural, 
permanencia reducida, como consecuencia, la reducción de la cohesión social,   cabe 
considerar  la premisa  de Kahn, (2012) “ningún espacio, arquitectónicamente, es un 
espacio sin luz natural” refiriéndose al diseño de espacio y uso adecuado de la luz natural, 
de la misma manera Guadarrama G. & Bronfman R. ( 2015) menciona la importancia del 
recurso lumínico  en la arquitectura, este elemente induce a sensaciones y provocar 
percepciones de los objetos.  
Por lo tanto, se presenta la siguiente formulación del problema: ¿Cuáles son las 
estrategias, para solucionar la reducción de la cohesión social, por el control indebido 
de la luz natural en espacios públicos, habilitación urbana progresiva Molina Alta del 
distrito de Pimentel? 
El estudio se justifica de la siguiente manera: Los espacios públicos en buenas 
condiciones promueven la calidad de vida, potencian la ciudadanía y la cohesión social, así 







Dimensión metodológica: Plantea un modelo de análisis para la evaluación de la 
cohesión social, por el control indebido de la luz natural en espacios públicos. La 
metodología será aplicable para el cualquier espacio público con las mismas características 
físicas, sociales, culturales y ambientales. Dimensión social: Intervenir los espacios 
públicos de un sector, hará de su entorno una transformación, generando un impacto 
dinámico y atractivo para población, logrando su  
Dimensión económica: Los espacios públicos enriquecen el entorno urbano, 
contribuyendo al alza del valor de los terrenos urbanos, facilitan los negocios comerciales, 
generando aumento de transporte y movilidad de vecinos. 
Continuando con el desarrollo se formuló la siguiente hipótesis de investigación: Si se 
construye un modelo de análisis para solucionar la reducción de la cohesión social, por el 
control indebido de la luz natural en espacios públicos, se podrá lograr detectar como 
solucionar la degradación de la cohesión social, por el control indebido de la luz natural en 
espacios públicos, habilitación urbana progresiva Molina Alta del distrito de Pimentel. 
Entonces para probar la hipótesis planteada se estableció el siguiente objetivo:  
Elaborar un modelo de análisis, para solucionar la reducción de la cohesión social, por 
el control indebido de la luz natural en espacios públicos de la habilitación urbana 
progresiva Molina Alta del distrito de Pimentel. 
Fuente: Google Earth.  




Lo cual se apoya con los siguientes objetivos específicos 
• Identificar y analizar la realidad problemática desde el ámbito global, sudamericano, 
nacional y local. 
• Analizar trabajos previos como modelos de solución a la realidad problemática del 
área de estudio. 
• Construir un marco teórico basado en La Teoría de la Mecánica Ondulatoria y la 
Teoría de la Humanización del Espacio Urbano. 
• Elaborar un análisis que lleve a cabo una metodología basada en la búsqueda de 
información mediante la utilización de bibliografía especializada 
 
Con el propósito de comprender mejor el tema investigado, es necesario comprender 
algunas definiciones conceptuales: 
Arquitectura, es el arte  de diseñar y construir edificaciones habitables por el ser humano, 
estas pueden ser viviendas particulares, lugares de trabajo o esparcimiento, teniendo en 
cuenta su funcionalidad y utilidad, la arquitectura es una manifestación de la bellas artes 
Luz natural, es un recurso, que permite la creación de espacios saludables; Galicia, (2018) 
afirma que en el empleo de la luz hay que considerar aspectos como la localidad, tiempo y 
las condiciones ambientales presentes en el espacio intervenido. 
Espacio público, es todo lugar abierto a la sociedad, destinado al uso social propio de la 
vida urbana, es allí donde se construye ciudadanía y se desarrollan  los encuentros sociales 
y de uso mixtos; Berroeta & Vidal (2012) afirma que el espacio público es fruto de un 
proceso socio histórico. 
Cohesión social, evoca un anhelo de comunidad, “en tal sentido la cohesión social vincula 
mecanismos de integración,  bienestar y pertenencia social de los individuos” (CEPAL, 
2007); Hopenhayn (2007) refiere que la cohesión social acumula sentido de pertenencia e 
integración social en busca de un progreso y bienestar. 
Habilitación urbana progresiva,  es el proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en 
urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de agua y 
recolección de desagüe, de distribución de energía e iluminación pública según la ley de 





II.   MÉTODO 
 
2.1 Tipo de estudio  y  diseño de la investigación 
El presente trabajo es de carácter cualitativo, dentro de una investigación exploratoria – 
descriptiva y propositiva.  
Es exploratoria por el trabajo de campo que permitió conocer de cerca las dinámicas 
urbanas presentes en el lugar y la obtención de información de la propia realidad 
problemática. Se determinaron las causas y efectos de la reducción de la cohesión social, 
por el control indebido de la luz natural, en los espacios públicos., lo que implica el 
incumplimiento de sus objetivos operativos. 
Es descriptiva con diseño de campo – bibliográfico – documental, porque detalla la 
realidad problemática actual de la habilitación urbana progresiva Molina Alta - Pimentel y 
describe sus puntos críticos, limitaciones, particularidades y características y evalúa cada 
una de éstas. 
Es propositiva por cuanto se fundamenta la necesidad consiente sobre la reducción de 
la cohesión social, por el control indebido de la luz natural, en espacios públicos. Tomando 
la información ya descrita, El resultado de esta investigación permite generar una 
propuesta de Arquitectura de la luz natural en los espacios públicos, tratando de solucionar 
la reducción de la cohesión social, y como un modelo de evaluación y solución aplicable a 
realidades problemáticas similares. 
La presente investigación es de carácter facto – perceptivo, ya que se utilizó bibliografía 
y trabajo de campo, es de tipo transversal no experimental porque a partir de la descripción 
y análisis de la realidad problemática arroja una solución, sin someterla a ninguna 
experimentación. 
Se realizó en la modalidad documental – bibliográfica, porque se recurrió a la revisión 
de bibliografías y documentos vinculados al el tema de objeto de estudio, así como teorías 
y modelos sobre la reducción de la cohesión social, por el control indebido de la luz 






 Investigación en gabinete. 
 Investigación en campo (registro urbano y fotográfico, mapeo, fichas 
de observación y encuestas). 
 
 Fuente: Elaboración propia.  
Figura 9. Esquema de bucle, de causa – efecto,  que permiten identificar las deficiencias y sus 



















DEFIENTES MOBILIARIO EN ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. 
MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
DEFIENTES LÍMITES EN ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. 
MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
DEFIECIENTE CULTURA DE PREVENCION AMBIENTAL, EN 
ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
DEFICIENTE CONTROL DE REFLEXION DE LA LUZ 
NATURAL EN ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA - 
PIMENTEL. 
DISFUNCION DEL ESPACIO PÚBLICO. H.U.P. MOLINA ALTA 
- PIMENTEL. 
 
DEFICIENTES TAMIZADORES DE LA LUZ NATURAL EN 
ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
DEFICIENTE COHESION SOCIAL POR EL CONTROL INDEBIDO DE LA LUZ NATURAL. EN 
ESPACIOS PUBLICOS, HABILITACIÓN URBANA PROGRESIVA MOLINA ALTA - 
PIMENTEL. 
DEFIECIENTE APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL COMO ENERGIA 
RENOVABLE EN ESPACIOS PUBLICOS. 
DEFIECIENTE TRANSITABILIDAD EN ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. MOLINA 
ALTA - PIMENTEL. 
DEFIECIENTE PERMANENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. MOLINA 
ALTA - PIMENTEL. 
EVALUACION DE LA COHESION SOCIAL, POR EL CONTROL INDEBIDO DE LA LUZ 
NATURAL. EN ESPACIOS PUBLICOS, HABILITACIÓN URBANA PROGRESIVA MOLINA 
ALTA - PIMENTEL. 
TEORIA DE LA MECANICA ONDULATORIA 
TEORIA DE LA HUMANIZACION DEL ESPACIO URBANO 
ANALISIS DE TAMIZADORES DE LA LUZ NATURAL EN 
ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
ANALISIS DE MOBILIARIO EN ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. 
MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
ANALISIS DE LA CULTURA DE PREVENCION AMBIENTAL, 
H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL 
SISTEMATIZACION DEL APROVECHAMIENTO DE LA LUZ 
NATURAL COMO ENERGIA RENOVABLE EN ESPACIOS 
PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
SISTEMATIZACION DE LA TRANSITABILIDAD EN 
ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
SISTEMATIZACION DE LA PERMANENCIA EN ESPACIOS 
PUBLICOS. 
SISTEMA PROBLEMA O MODELO PROBLÉMATICO MODELO TEÓRICO 
Fuente: Elaboración propia 



















Fuente: Elaboración propia 
Figura 11.  Elaboración del modelo teórico y modelo teórico – práctico. 
MODELO TEÓRICO MODELO TEÓRICO-PRÁCTICO 
ANALISIS DE TAMIZADORES DE LA LUZ NATURAL EN 
ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
 
ANALISIS DE MOBILIARIO EN ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. 
MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
 
TEORIA DE LA MECANICA ONDULATORIA 
 
TEORIA DE LA HMANIZACION DEL ESPACIO URBANO. 
 
EVALUACION DE LA COHESION SOCIAL, POR EL CONTROL INDEBIDO DE LA LUZ 
NATURAL. EN ESPACIOS PUBLICOS, HABILITACIÓN URBANA PROGRESIVA MOLINA 
ALTA - PIMENTEL. 
 
SISTEMATIZACION DEL APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL COMO 
ENERGIA RENOVABLE. 
SISTEMATIZACION DE LA TRANSITABILIDAD EN ESPACIOS PUBLICOS, 
H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
 
SISTEMATIZACION DE LA PERMANENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS. 
 
MODELO DE ANALISIS DE LA COHESION SOCIAL POR EL CONTROL INDEBIDO DE LA 
LUZ NATURAL EN ESPACIOS PUBLICOS, HABILITACIÓN URBANA PROGRESIVA MOLINA 
ALTA - PIMENTEL. 
ANALISIS DE LA REFLEXION DE LA LUZ NATURAL EN 
ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
ANALISIS DEL APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL, 
COMO ENERGIA RENOVABLE EN ESPACIOS PUBLICOS, 
H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL.ANALISIS DEL 
APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL, COMO 
ANALISIS DE PAVIMENTOS EN ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. 
MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
ANALISIS DE TAMIZADORES NATURALES Y ARTIFICIALES 
DE LA LUZ NATURAL EN ESPACIO PUBLICOS. 
ANALISIS DE MOBILIARIO EN ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. 
MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
ANALISIS DE LOS PUNTOS DE CONTAMINACION, EN 
ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
SISTEMATIZACION DEL APROVECHAMIENTO DE LA LUZ 
NATURAL COMO ENERGIA RENOVABLE. 
SISTEMATIZACION DE LA TRANSITABILIDAD EN 
ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA – PIMENTEL. 
SISTEMATIZACION DE LA PERMANENCIA EN ESPACIOS 
PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
ANALISIS DE LA CULTURA DE PREVENCION AMBIENTAL, 







MODELO TEÓRICO-PRÁCTICO MODELO PRÁCTICO 
ANALISIS DE TAMIZADORES NATURALES Y ARTIFICIALES 
DE LA LUZ NATURAL EN  ESPACIO PUBLICOS. 
 
ANALISIS DE MOBILIARIO EN ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. 
MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
 
ANALISIS DE LOS PUNTOS DE CONTAMINACION, EN 
ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
 
ANALISIS DE LA REFLEXION DE LA LUZ NATURAL EN 
ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
 
ANALISIS DEL APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL, 
COMO ENERGIA RENOVABLE 
ANALISIS DE PAVIMENTOS EN ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. 
MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
 
 
MODELO DE ANALISIS DE LA COHESION SOCIAL POR EL CONTROL INDEBIDO DE LA 
LUZ NATURAL EN ESPACIOS PUBLICOS, HABILITACIÓN URBANA PROGRESIVA MOLINA 
ALTA - PIMENTEL. 
 
SISTEMATIZACION DEL APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL COMO 
ENERGIA RENOVABLE, H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
 
SISTEMATIZACION DE LA TRANSITABILIDAD EN ESPACIOS PUBLICOS, 
H.U.P. MOLINA ALTA – PIMENTEL. 
SISTEMATIZACION DE LA PERMANENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. 
MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
 
ARQUITECTURA DE LA LUZ NATURAL EN ESPACIOS PUBLICOS PARA LA COHESION 
SOCIAL EN LOS ESPACIOS PUBLICOS, HABILITACIÓN URBANA PROGRESIVA MOLINA 
ALTA - PIMENTEL. 
IDENTIFICAR LOS ESPACIOS PUBLICOS SIN CONTROL DE 
LA REFLEXION DE LA LUZ NATURAL. H.U.P. MOLINA 
ALTA - PIMENTEL. 
IDENTIFICAR EL APROVECHAMIENTO DE LA LUZ 
NATURAL, COMO ENERGIA RENOVABLE EN ESPACIOS 
PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
IDENTIFICAR LOS PAVIMENTOS EN ESPACIOS PUBLICOS, 
H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
IDENTIFICAR LOS TAMIZADORES NATURALES Y 
ARTIFICIALES DE LA LUZ NATURAL EN ESPACIOS 
PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
IDENTIFICAR LOS MOBILIARIOS EN ESPACIOS PUBLICOS, 
H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE CONTAMINACION, EN 
ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
ESTRUCTURAR EL APROVECHAMIENTO DE LA LUZ 
NATURAL COMO ENERGIA RENOVABLE  EN ESPACIOS 
PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
ESTRUCTURAR LA TRANSITABILIDAD EN  ESPACIOS 
PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
ESTRUCTURAR LA PERMANENCIA EN ESPACIOS 
PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
Fuente: Elaboración propia 




2.2. Escenario de estudio 
 
En la poligonal del área de estudio, que según el norte magnético, está comprendido 
de forma vertical entre la Av. Universidad de Lima hasta la Propiedad de Enace,  de 
forma horizontal entre la habilitación urbana progresiva Cerropon y la Urb. San 
Hildebrando. 
2.3.  Población 
Un total de 25 manzanas urbanas, con un total de 359 lotes, con un área de 51,594.30 
M2, se determina como población  muestra a un total de: 
 19 Calles 
 05 espacios públicos: 04 parques  01 área deportiva. 
 04 espacios destinados a servicios públicos complementarios:  
 01 Educación I.E.N. N°11606 Virgen de Cortes – La Molina Alta. 
 01 Salud,  
 01 Casa Comunal 
 01 Otros fines (Capilla). 
 25 Manzanas Urbanas. 
Fuente: base de Google Earth – Demarcación: elaboración propia. 




 349 lotes. 
 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para este punto se utilizó un tipo de ficha, para el levantamiento de campo de la 
realidad actual de la poligonal de estudio, donde se localizaron 05 espacios públicos de 
cohesión social, en la habilitación urbana progresiva molina alta - Pimentel; definidas 
en 06 fichas de campos, teniendo en cuenta algunos puntos del libro de Matthew 
Frederick and Vikas Mehta (2018). 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 




 2.5 Procedimiento 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
SE OBSERVA – DEBIDO – OCASIONANDO – COMO CONSECUENCIA 
 
DEFICIENTE CONTROL DE REFLEXION DE LA LUZ. 
DISFUNCION DEL ESPACIO PÚBLICO. 
DEFICIENTES TAMIZADORES. 
DEFIENTES MOBILIARIOS. 
DEFIENTES LÍMITES EN LOS ESPACIOS PUBLICOS. 
DEFIECIENTE CULTURA DE PREVENCION AMBIENTAL. 
DEFIECIENTE APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL COMO 
ENERGIA RENOVABLE. 
DEFIECIENTE TRANSITABILIDAD EN LOS ESPACIOS PUBLICOS. 
DEFIECIENTE PERMANENCIA EN LOS ESPACIOS PUBLICOS. 
DEFICIENTE COHESION SOCIAL POR EL CONTROL INDEBIDO DE LA 
LUZ NATURAL. EN LOS ESPACIOS PUBLICOS. 
PAR DIALÉCTICO DEL PROBLEMA 
 
ELABORAR UN MODELO DE ANALISIS, PARA LA EVALUACION DE LA COHESION 
SOCIAL, POR EL CONTROL INDEBIDO DE LA LUZ NATURAL EN LOS ESPACIOS 
PUBLICOS EN EL PUEBLO JOVEN MOLINA ALTA – PIMENTEL, QUE PERMITA ANALIZAR 
LOS DEFICIENTES TAMIZADORES DE LA LUZ NATURAL, LA DEFIENTE REFLEXION EN 
LOS PAVIMENTOS, DEFIECIENTE APROVECHAMIENTO DE ENERGIA RENOVABLE, ASI 
COMO ENTENDER LOS DEFICIENTES TAMIZADORES DE LA LUZ NATURAL, 
DEFICIENTES PAVIMENTOS, DEFIECIENTE APROVECHAMIENTO DE ENERGIA 
RENOVABLE, LA DEFICIENTE TRANSITABILIDAD, DEFIECIENTE APROVECHAMIENTO 
DE LA LUZ NATURAL COMO ENERGIA RENOVABLE, DEFIECIENTE PERMANENCIA, 
QUE PERMITA OPERACIONALIZAR  Y OPERATIVIZAR LA DEFICIENTE COHESION 
SOCIAL POR EL CONTROL INDEBIDO DE LA LUZ NATURAL, PARA GENERAR UNA 
PROPUESTA DE “MODELO DE ANALISIS DE COHESION SOCIAL POR EL CONTROL 
INDEBIDO DE LA LUZ NATURAL EN LOS ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. MOLINA 
ALTA – PIMENTEL. 
 
OBJETO DE ESTUDIO   
 
DEFIECIENTE COHESION 
SOCIAL POR EL CONTROL 
INDEBIDO DE LA LUZ 
NATURAL EN LOS ESPACIOS 
PUBLICOS, H.U.P. MOLINA 
ALTA -  PIMENTEL. 
CAMPO DE ACCIÓN 
 
ANALISIS DE LA REDUCCION DE 
LA COHESION SOCIAL POR EL 
CONTROL INDEBIDO DE LA LUZ  
NATURAL EN LOS ESPACIOS 
PUBLICOS DEL LA H.U.P. 
MOLINA ALTA -  PIMENTEL. 
HIPÓTESIS CAUSAL DEL TRABAJO  
 
SI SE CONSTRUYE UN MODELO TEORICO DE LA REDUCCION DE LA COHESION 
SOCIAL POR EL CONTROL INDEBIDO DE LA LUZ NATURAL EN LA H.U.P.  MOLINA 
ALTA – PIMENTEL, FUNDAMENTADO EN LA TEORIA DE LA MECANICA 
ONDULATORIA Y EN LA TEORIA DEL ESPACIO PUBLICO, INTEGRADAS CON LAS 
HERRAMIENTAS DE ANALISIS DE TAMIZADORES DE LA LUZ NATURAL, ANALISIS 
DE PAVIMENTOS, ANALISIS DE APROVECHAMIENTO DE ENERGIA RENOVABLE, 
ACOMPAÑADA DE SISTEMATIZADORES DE LA TRANSITABILIDAD, DEL 
APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL COMO ENERGIA RENOVABLE , DE LA 
PERMANENCIA EN LOS ESPACIOS PUBLICOS; QUE PERMITA ELABORAR UN 
MODELO DE EVALUACION DE LA COHESION SOCIAL, POR EL CONTROL INDEBIDO 
DE LA LUZ NATURAL. EN LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA H.U.P. MOLINA ALTA – 
PIMENTEL. ENTONCES SE PODRA GENERAR LA CLASIFICACION DE LOS ESPACIOS 
PUBLICOS, SIN CONTROL DE LA  REFLEXION DE LA LUZ NATURAL, 
CLASIFICACION DE MOBILIARIOS, CLASIFICACION DE LOS PAVIMENTOS, 
CLASIFICACION DE LOS TAMIZADORES NATURALES Y ARTIFICIALES DE LA LUZ 
NATURAL, CLASIFICACION DEL APROVECHAMIENTO DE ENERGIA RENOVABLE Y 
CUANTIFICAR EL APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL COMO ENERGIA 
RENOVABLE, ASI COMO ENTENDER LAS EVALUACIONES DE LA 
TRANSITABILIDAD DEL POBLADOR, DEL APROVECHAMIENTO DE LA LUZ 
NATURAL, DE LA PERMANENCIA DEL POBLADOR EN LOS ESPACIOS PUBLICOS, 
PARA GENERAR UNA PROPUESTA DE ARQUITECTURA DE LA LUZ NATURAL, EN 




1. SI SE CONSTRUYE UN MODELO TEORICO PARA LA 
REDUCCION DE LA COHESION SOCIAL POR EL CONTROL 
INDEBIDO DE LA LUZ NATURAL EN LA H.U.P. MOLINA 
ALTA – PIMENTEL, FUNDAMENTADO EN LA TEORIA DE LA 
MECANICA ONDULATORIA Y EN LA TEORIA DE LA 
HUMANIZACION DEL ESPACIO URBANO, INTEGRADAS 
CON LAS HERRAMIENTAS DE ANALISIS DE TAMIZADORES 
DE LA LUZ NATURAL EN LOS ESPACIOS PUBLICOS, 
ANALISIS DE PAVIMENTOS, ANALISIS DE 
APROVECHAMIENTO DE ENERGIA RENOVABLE, 
ACOMPAÑADA DE SISTEMATIZACIONES DE LA 
TRANSITABILIDAD, DEL APROVECHAMIENTO DE LA LUZ 
NATURAL COMO ENERGIA RENOVABLE ,DE LA 
PERMANENCIA EN LOS ESPACIOS PUBLICOS; QUE 
PERMITA ELABORAR UN MODELO DE EVALUACION DE LA 
COHESION SOCIAL, POR EL CONTROL INDEBIDO DE LA 
LUZ NATURAL, EN LOS ESPACIOS PUBLICOA, PARA LA 
COHESION SOCIAL, H.U.P. MOLINA ALTA – PIMENTEL. 
 
2. GENERAR UNA PROPUESTA DE ARQUITECTURA DE LA LUZ 
NATURAL, EN LOS ESPACIOS PUBLICOS, PARA LA 
COHESION SOCIAL, H.U.P. MOLINA ALTA – PIMENTEL. 
Fuente: Elaboración propia 









      MATRIZ LÓGICA DE OPERACIONALIZACIÓN Y OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
REDUCCION DE LA COHESION SOCIAL, 
POR EL CONTROL INDEBIDO DE LA 
LUZ NATURAL, EN LOS ESPACIOS 













FALTA DE SOMBRA EN LOS ESPACIOS PUBLICOS, 
H.U.P.  MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
Nominal O     
CARENCIA DE ENERGIA RENOVABLE EN LOS 
ESPACIOS PUBLICOS H.U.P. MOLINA ALTA - 
PIMENTEL. 
Nominal O     
FALTA DE PAVIMENTOS ADECUADOS EN LOS 
ESPACIOS PUBLICOS H.U.P. MOLINA ALTA - 
PIMENTEL. 
Nominal O     
ESPACIOS PUBLICOS DE PASO, H.U.P. MOLINA 
ALTA - PIMENTEL. 
Nominal O     
FALTA DE LIMPIEZA ADECUADA EN LOS 
ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA - 
PIMENTEL. 
Nominal O     







MATRIZ LÓGICA DE OPERACIONALIZACIÓN Y OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
ARQUITECTURA DE LA LUZ 
NATURAL EN LOS ESPACIOS 
PUBLICOS PARA LA COHESION 













IDENTIFICAR LOS ESPACIOS PUBLICOS SIN CONTROL Y 
APROVECHAMIENTO DE LA REFLEXION DE LA LUZ 
NATURAL COMO ENERGIA RENOVABLE. H.U.P. 
MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
Nominal   O   
IDENTIFICAR LOS PAVIMENTOS EN LOS ESPACIOS 
PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
Nominal   O   
IDENTIFICAR LOS TAMIZADORES NATURALES Y 
ARTIFICIALES DE LA LUZ NATURAL EN LOS ESPACIOS 
PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
Nominal   O   
IDENTIFICAR LOS MOBILIARIOS EN LOS ESPACIOS 
PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
Nominal   O   
IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE CONTAMINACION, EN 
LOS ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA - 
PIMENTEL. 
Nominal   O   
ESTRUCTURAR EL APROVECHAMIENTO DE LA LUZ 
NATURAL COMO ENERGIA RENOVABLE  EN LOS 
ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
Nominal   O   
ESTRUCTURAR LA TRANSITABILIDAD EN LOS 
ESPACIOS PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
Nominal   O   
ESTRUCTURAR LA PERMANENCIA EN LOS ESPACIOS 
PUBLICOS, H.U.P. MOLINA ALTA - PIMENTEL. 
Nominal   O   
Tabla 2: Matriz lógica de operacionalización y operativización de variable dependiente. 
 




2.6. Método de análisis de información 
 
Donde se tuvo en cuenta datos como áreas, pavimentos, comportamiento, uso de 
suelo, temperatura, estado de conservación, altura de edificación, flujos peatonales y 
vehiculares, paraderos, luminarias, cubiertas, desmonte, basura, vegetación, actividades 
necesarias, actividades resultantes, asolamiento, vientos, entre otros (Gehl, 2009). 





























Fuente: Elaboración propia. 



























Fuente: Elaboración propia. 




































Fuente: Elaboración propia. 




































Fuente: Elaboración propia. 




































Fuente: Elaboración propia. 

































Fuente: Elaboración propia. 




2.7.  Aspectos éticos 
Para realizar la  investigación utilizamos  datos obtenidos del PDU (M.P.Chiclayo, 
2016) también parte de los datos fueron recolectados en la misma poligonal de estudio, 
por lo que los datos presentados son veraces. Esta investigación es propia y original, no 
es copia de otra persona, 
Se espera que el estudio pueda ser aprovechado y difundido para el aprovechamiento 







3.1. Valoración del aprovechamiento de la luz natural  
Con el uso de las fichas de recolección de datos y la organización de los mismos, se realiza la siguiente valoración de la Luz:  
 
Tabla 3: Valoración de la Luz en los espacios públicos  
 
 
La investigación está  basada en estructurar el aprovechamiento de la luz natural como energía renovable en espacios públicos de la 
Habilitación Urbana Progresiva Molina Alta – Pimentel ,entonces para la valoración de la luz se recogió los siguientes aspectos: Reflexión de la 
luz, aprovechamiento de la luz natural, tamizadores. Se detalla en el siguiente gráfico: 
Fuente: Elaboración propia 
. 
 
Valoración: Bajo: 1-10; 
medio: 11-20 y alto: 20+ 





3.2. Transitabilidaden los espacios públicos  
Con el uso de las fichas de recolección de datos y la organización de los mismos, se realiza la siguiente valoración de la transitablidad:  
 










Fuente: Elaboración propia 
. 
 
Valoración: Bajo: 1-10; medio: 
11-20 y alto: 20+  





3.3.  Permanencia en los espacios públicos  
Con el uso de las fichas de recolección de datos y la organización de los mismos, se realiza la siguiente valoración de la permanencia:  
 










Fuente: Elaboración propia 
. 
 
Valoración: Bajo: 1-10; medio: 
11-20 y alto: 20+  
Fuente: Elaboración propia 
. 
Fuente: Elaboración propia 
. 
 
Valoración: Bajo: 1-10; medio: 
11-20 y alto: 20+  







Tabla 6: Discusión de los resultados de la luz en los espacios públicos  




Discusión Conclusión de la discusión 
Componentes primarios de 
la propuesta 
Teoría de la 
mecánica 
ondulatoria. 
Teoría de la 
humanización del 
espacio urbano. 
El 99 % del área de los espacios 
públicos de cohesión social, 
presentan un bajo nivel de control 
de la reflexión de la luz natural, 
debido al presentar problemas de 
temperatura, sensación térmica  
carencia de tamizadores. 
Reflexión de la luz  
Actividades (necesarias - 
sociales) 
El 99% del área de los espacios 
públicos de cohesión social, 
presentan un bajo nivel de control 
de la reflexión de la luz natural; 
contrastando con la teoría de la 
mecánica ondulatoria al no 
cumplir con  la absorción, 
transmisión y la utilización de 
energía renovable. 
El 99% del área de los espacios 
públicos de cohesión social, 
presentan deficiente reflexión de 
la luz natural. 
Proponer condiciones de 
diseño adecuado para una 
debida utilización y 
aprovechamiento de la luz 
natural como energía 
renovable, para cumplir con 
la absorción, transmisión y la 




El 100 % del área de los espacios 
públicos de cohesión social, 
presentan un alto nivel de 
desaprovechamiento de la luz 
natural como energía renovable. 
Debido al presentar problemas de 
temperatura, sensación térmica  
carencia de tamizadores. 
Energía renovable Pavimentos El 100% del área de los espacios 
públicos de cohesión social, 
presentan un alto nivel de 
desaprovechamiento de la luz 
natural como energía renovable; 
contrastando con la teoría de la 
mecánica ondulatoria al no 
cumplir con la absorción, 
transmisión y la utilización de 
energía renovable. 
El 100% del área de los espacios 
públicos de cohesión social, 
presentan un alto nivel de 
desaprovechamiento de la luz 
natural como energía renovable. 
 
Proponer condiciones de 
diseño de un sistema de 
captación de energía 
renovable, para cumplir con 
la absorción, transmisión y la 





Fuente: Elaboración propia 
 





Tabla 7: Discusión de los resultados de la transitabilidad en los espacios públicos 




Conclusión de la 
discusión 
Componentes primarios 
de la propuesta 
Teoría de la mecánica 
ondulatoria. 
Teoría de la 
humanización del 
espacio urbano. 
El 97.5 % del área de los 
espacios públicos de 
cohesión social, presentan 
un bajo nivel de 
pavimentación, debido al 
presentar problemas de 
pavimentos, tamizadores y 
puntos de contaminación 
(basura  desmonte). 
Reflexión de la luz  
Actividades (necesarias - 
sociales) El 97.5 % del área de los 
espacios públicos de 
cohesión social, presentan 
un bajo nivel de 
pavimentación., 
contrastando con la teoría 
de la humanización del 
espacio urbano, al no 
cumplir con pavimentos 
adecuados y tamizadores. 
El 97.5 % del área de los 
espacios públicos de 
cohesión social, presentan 
un bajo nivel de 
pavimentación. 
Proponer condiciones de 
diseño  de pavimentos para 
una adecuada 
transitabilidad de los 
peatones, para cumplir con 




El 97.5 % del área de los 
espacios públicos de 
cohesión social, presentan 
un bajo nivel de 
tamizadores, debido al 
presentar problemas de 
pavimentos, tamizadores y 
puntos de contaminación 
(basura  desmonte). 
Energía renovable Tamizadores 
El 97.5 % del área de los 
espacios públicos de 
cohesión social, presentan 
un bajo nivel de 
tamizadores. Contrastando 
con la teoría de la 
humanización del espacio 
urbano, al no cumplir con 
tamizadores tanto 
naturales como artificiales. 
El 97.5 % del área de los 
espacios públicos de 
cohesión social, presentan 
un bajo nivel de 
tamizadores. 
Proponer condiciones de 
diseño paisajista 
(arborización) y diseño 
arquitectónico de 
coberturas en los espacios 
públicos, para cumplir con 
tamizadores tanto 
naturales como artificiales. 
Dispersión Puntos de contaminación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 




Tabla 8: Discusión de los resultados de la permanencia en los espacios públicos 




Conclusión de la 
discusión 
Componentes 
primarios de la 
propuesta 
Teoría de la mecánica 
ondulatoria. 
Teoría de la 
humanización del 
espacio urbano. 
El 99 % de los espacios 
públicos de cohesión social, 
presentan un bajo nivel de 
permanencia. Debido al 
presentar problemas con 
mobiliario, tamizadores y el 
aprovechamiento de la luz 
natural. 
Reflexión de la luz  
Actividades (necesarias - 
sociales) El 99 % de los espacios 
públicos de cohesión 
social, presentan un bajo 
nivel de permanencia. 
Contrastando con la teoría 
de la humanización del 
espacio urbano. Al no 
cumplir un control 
adecuado de la luz natural 
y tamizadores. 
El 99 % de los espacios 
públicos de cohesión 
social, presentan un bajo 
nivel de permanencia. 
Que influye en la 
ruptura de la cohesión 
social. 
Proponer condiciones de 
diseño de una estrategia 
tecnológica que 
aumente la permanencia 
y la cohesión social para 
cumplir un control 
adecuado de la luz 
natural y tamizadores. 
Absorción Tamizadores 
Transmisión Mobiliario 
El 99 % del área de los 
espacios públicos de cohesión 
social, presentan un bajo nivel 
de mobiliario, debido al 
presentar problemas con 
mobiliario, tamizadores y el 
aprovechamiento de la luz 
natural. 
Energía renovable Pavimentos 
El 99 % del área de los 
espacios públicos de 
cohesión social, presentan 
un bajo nivel de 
mobiliario. Contrastando 
con la teoría de la 
humanización del espacio 
urbano al no cumplir con 
el mobiliario adecuado 
tanto como para el niño, 
adulto y adulto mayor. 
El 99 % del área de los 
espacios públicos de 
cohesión social, 
presentan un bajo nivel 
de mobiliario. Que es 
parte importante para la 
cohesión social. 
Proponer condiciones de 
diseño de mobiliarios 
adecuados y así poder 
generar permanencia, 
para cumplir con el 
mobiliario adecuado 
tanto como para el niño, 





 Fuente: Elaboración propia 
 





Se plantea como un organismo vivo, descrito como un tejido celular, enmarcado bajo 
condiciones de diseño en arquitectura, donde se integran  y puedan dar soluciones al  
aprovechamiento de la luz natural como energía renovable, adecuados pavimentos, 
tamizadores y mobiliarios aptos. Generando permanencia y la mejor transitabilidad de 
los peatones. Con el objetivo de lograr una cohesión social adecuada y que esto sirva de 
modelo para que los sectores del entorno puedan replicar, teniendo en cuenta la escala 




Figura 22. Corema del modelo teórico. 





La construcción y el entendimiento de la luz, como materia intangible y detonador de 
imaginarios que logran ser tangibles, en el caso de espacios públicos, para la cohesión 
social, en la habilitación urbana progresiva Molina alta – Pimentel. 
Esta modelo busca proponer condiciones de diseño, estrategias tanto paisajistas, 
como tecnológicas, para lograr comprender y sensibilizar, ¿cómo un material “gratuito” 
como la luz natural, puede ser tomado en cuenta para la redefinición del espacio 
público? 
Para lograr consolidar la propuesta generada con una mirada táctil como debe 
caracterizar a todos los actores se ha tenido que respaldar con una base teórica, 
identificación y análisis del problema, análisis de proyectos similares,  que ayude a 
redefinir el espacio público y así poder elaborar un modelo de análisis  para solucionar 
la reducción de la cohesión social por el control indebido de la luz natural en espacios 
públicos de la habilitación urbana progresiva Molina Alta – Pimentel. 
Teniendo en cuenta que el espacio público está conformado por todos los espacios 
flexibles de una urbe, con coberturas o sin ellas, pensados o no pensados, pero 
construidos, naturales o no, de propiedad del estado y uso de todos libremente, 
individual o de un grupo de personas, sin ser intermediario el sector privado. 
 
Modelo práctico: 
Teniendo en cuenta que el 99% del área de los espacios públicos de cohesión social, 
presentan deficiente reflexión de la luz natural se propone condiciones de diseño 
adecuado para una debida utilización y aprovechamiento de la luz natural como energía 
renovable, para cumplir con la absorción, transmisión y la utilización de energía 
renovable. 
También se detectó que el 100% del área de los espacios públicos de cohesión social, 
presentan un alto nivel de desaprovechamiento de la luz natural como energía 
renovable, se propone condiciones de diseño de un sistema de captación de energía 
renovable, para cumplir con la absorción, transmisión y la utilización de la misma. 
El 97.5 % del área de los espacios públicos de cohesión social, presentan un bajo 




una adecuada transitabilidad de los peatones, para cumplir con pavimentos adecuados y 
tamizadores. 
El 97.5 % del área de los espacios públicos de cohesión social, presentan un bajo 
nivel de tamizadores, donde se propone condiciones de diseño paisajista (arborización) 
y diseño arquitectónico de coberturas en los espacios públicos, para cumplir con 
tamizadores tanto naturales como artificiales. 
El 99 % de los espacios públicos de cohesión social, presentan un bajo nivel de 
permanencia que influye en la ruptura de la cohesión social, por lo cual se propone 
condiciones de diseño de una estrategia tecnológica que aumente la permanencia y la 
cohesión social para cumplir un control adecuado de la luz natural y tamizadores. 
El 99 % del área de los espacios públicos de cohesión social, presentan un bajo nivel 
de mobiliario, que es parte importante para la cohesión social, donde se propone 
condiciones de diseño de mobiliarios adecuados y así poder generar permanencia, para 
cumplir con el mobiliario adecuado tanto como para el niño, adulto y adulto mayor. 
Aclarando que no se dejara de contemplar factores y actores tan importantes como 
los naturales, sociales, políticos, económicos, y así llegar a solucionar la ruptura de la 



















1.  Como resultado de la investigación se determinó que los espacios públicos de 
cohesión social, presentan deficiente reflexión natural, desaprovechando su 
captación como energía renovable, Además presentan niveles bajos en 
pavimentación, tamizadores, mobiliario, ocasionando una baja permanencia que 
influye en la ruptura social. 
 
2. Se determinó que la  reducción de la cohesión social por el control indebido de la 
luz natural en espacios público es un problema globalizado, originado por 
desarrollo económico y la carencia de políticas de gobierno en la implementación 
de estrategias para su control, en el diseño de la ciudad. 
 
3. Se analizó trabajos de investigación basado a mi realidad problemática y se 
evidenció que los modelos de solución están basados en la intervención del 
espacio público, generando un cambio en el comportamiento del ciudadano con la 
ciudad, mejorando la seguridad pública, transitabilidad, fortaleciendo actividades 
deportivas y sociales, generando permanencia,  y que el ciudadano pueda 


















1. La presente investigación está orientado hacia el análisis de la arquitectura de la 
luz natural en los espacios públicos para la cohesión social y que la intervención 
sea un modelo de solución a las futuras investigaciones que se realicen. 
 
2. Los municipios deben generar programas de diseño urbano, estableciendo 
condiciones básicas que aseguren el buen uso del aprovechamiento del espacio 
público, permitiendo que los ciudadanos tengan una calidad de vida. 
 
3. Lambayeque carece de un 90% en espacios públicos, debemos poner en agenda 
esta realidad problemática que nos afecta a todos nosotros, originando que la 
ciudad presente problemas de inseguridad, falta de tamizadores, falta mobiliario, 
falta de buena pavimentación, perjudicándonos en nuestra calidad de vida. 
 
4. Impulsar el interés de esta problemática a todas las facultades de arquitectura con 
el objetivo de lograr concientizar a los estudiantes y a la población en general, 
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